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Zur Erläuterung: Fette >ff< weisen auf ausführlichere Analysen hin, kursive Ziffern bezie-
hen sich auf den Fußnotentext der betreffenden Seiten. Seitenzahlangaben nach einem 
Sternchen verweisen auf die Inhaltsangaben im Literaturverzeichnis. 
A 
Aarestrup, Emil, Digte 20 
Abel, Caspar, Sammlung etlicher noch 
nicht gedruckten alten Chronicken 
157 
Agardh, Carl Adolf 451 - Qvinnan 
361 
Almqvist, Carl Jonas Love 37, 38f, 201, 
213, 365, 382, 458, 461, 551, 553 -
Amorina 57, 112, 124, 171,174,201, 
255, 392, 436, 447, 470, *563f- Arc-
tura 171 -Även om humor, och 
stil deri 184 - Törnrasens bok 
56, 171f, 175,263,266,307,375,447 
- Cypressen 171ff, 201, 202,213, 
254, 255, 263, 447, 551, "'565- Dia-
log om sättet att sluta stycken 174 
- Wargens dotter 51f, 53, 55, 59, 
67f, 69, 72, 73, 81, 94, 109, 111, 115, 
121, 121, 122, 123, 263f, *565- Kons-
ternas framtid 56 - Guldfogel i 
Paradis 171- Drottningens ju-
velsmycke 174, 183 - Gra kap-
pan 377- Murnis eller De dödas 
sagor 85 - Palatset 78, 341 -
Om Poesi i sak 41f, 183, 492-
Rasaura 171- Om tva slags 
skrivsätt 184, 187f- Skällnora 
Kvarn 77, *566 - Undersök-
ningen om huvudskillnaden 34 
Ampere, Jean-Jacques 48 
Anckarsvärd, Carl Henrik 396 
Andersen, Hans Christian 9, 19, 32, 193, 
213, 275f, 284, 458, 459, 500, 543 -
Alt paa sin rette.Plads! 274f, 315, 
317, 432,.*566f -Anne Lisbeth 
317- Den Zille I das Biomster 316 
-Dryaden 54, *567- Eventyr og 
Historier 20, 314ff- Mit Livs 
Eventyr 314,490- Fadreise 316 
(Rezension hierzu s. Heiberg, Johan 
Ludvig)- Den Zille Havfrue 78-
Hvad den gamle Johanne fortalte 
317- Hyldemoer 276- Improvi-
satoren 275 --:- Lykkens Kaiosker 
317,487, *567f- Lilie Klausog 
Store Klaus 174 - M arionettspil-
leren 316- Metalsvinet 316-
0. T. 14f- Den Zille Pige med 
Svovlstikkerne 317- Portn0glen 
317- Prindsessen paa /Erten 274 
- Dramatisk Quodlibet 405f-
Skovcapellet 213 - Skyggebilleder 
231- Skyggen 233, 313f, 315, 316, 
317ff, 328,351,364, 467, 529, 555f, 
*568 -I Sverrig 275f, 490 -
Svinedrengen 315,316- Den 
standhaftige Tinsoldat 316-
Tante Tandpine *569 
Apel, Johann August, Die Bilder der 
Ahnen 272 - Cicaden 272 
Apel, J ohann August/Laun, Friedrich 
214 Das Gespensterbuch 8o, 100, 
168, 214f, 272, 476 -Das Wunder-
buch 214f 
Arcimboldo, Giuseppe 109 
Aristoteles 67 
Arnim, Achim von 190, 192, 214,462-
Die Majoratsherren 284f, 482, 491 
- Melück Maria Blainville 54, 
483 
Artmann, H. C., Frankenstein in Sussex 
538 
Asbj0rnsen, Peter Christen 201 - En 
gammeldags ]uleaften 200, 311 -
]ulebes0ket i Prcestegaarden 142 
Askelöf, Johan Christoffer 372,382 
Atterbom, Per Daniel Amadeus 27, 30, 
33, 34, 171, 383, 457, 465, 498f, 514-
Minnen fran Tyskland och Italien 
465- Lycksalighetens ö 384, 410 
- Rezension zu Om ett stort, ett 
Patriotiskt tänkesätt 247, 249, 498f 
- Riddar Sanct Jöran 402 
Austen, Jane, Northanger Abbey 2 
B 
Bach, Johann Sebastian, Toccata und 
Fuge »dorisch« 106 
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Bagger, Carl 20, 32 
Baggesen, Jens 27- Labyrinthen 455 
Balzac, Honore de 113, 195 
Bang, Herman 70- Forfatteren af >]a-
son< 534 
Basile, Giovanni Battista, Il Pentame-
rone 178 
Beckford, William 206- Vathek 139, 
299 
Beethoven, Ludwig van, Klaviertrio D-
Dur, op. 70, Nr. 1 105 
Bellman, Carl Michael 410 
Benecke, George Friedrich 192 
Bengtsson, Frans G. 313 
Berättelse om { . . . } Hertigen af Luxen-
burgs föregifna Färbund med Sa-
tan 199, *569 
I<.ort Berättelse om Satans grufweliga 
grasserande i en Mans hus 268, 
274. "569 
En högst märkvärdig och tillika sann-
färdig Berättelse 274, *570 
Utförlig Berättelse om Spöket i Sköl-
dinge 259ff, 274, *570 
Berg, Per Gustaf, Svensk Mystik 2, 513, 
517 
Berger, Christina Charlotta Ulrika, 
Trollgrottan i San Miniatos Dal 
207, "571 
Bergs0e, Vilhelm, Den lykkelige Fami-
lie *571f- Gjengangerfortcel-
linger 541- Fra Piazza del Popo-
la 266, 296, *572 (Rezension hierzu 
s. Petersen, Clemens) 
Den Bergtagna *573 
Berlioz, Hector, Symphonie fantastique 
105 
Berndtsson, Fredrik, Tvenne drömmar 
*570- Ringen 293f, *571 
Bjerke, Andre 7 
Blanche, August 5- Vtilnaden 41 
Blicher, Steen Steensen 361, 458, 461 -
En Landsbydegns Dagbog 161 -
Den barn[(l)se Kone 200 -Nord-
lyset 1f- R(l)dstenen paa Fuur 
436f 
Blixen, Karen 70, 130, 334, 426 - Synd-
floden over Norderney 2- Syv 
fantastiske Fortcellinger 49 -
Konges(l)nnerne 10- Ringen 10 
Boccaccio, Giovanni, Decamerone 
150, 177f 
Bodmer, Jacob 209 
Bonaventura, Nachtwachen 132 
Bondehustrun Brita Gustafsdotters i 
Höglyckan, Uppenbarelse 512f 
Bopp, Pranz 411 
Borg, Fredrik, Rezension zu Schacks 
Phantasterne 341, 342, 346f 
Borgen, Johan, Hun ville det 540 
Borges, Jorge Luis 522, 525f- Die Bi-
bliothek von Babel 539 -Der 
Kongreß 1 - Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius 538 
Bornschein, Ernst 211 
Bosch, Hieronymus 109 
Brachmann, Louise 214 
Brandes, Georg 16, 25, 26,152,326 -
Emigrantlitteraturen 15- Ho-
vedstr(l)mninger 24, 444- Rezen-
sion zu Goldschmidts Bjergtagen I 
442,443,444- Den romantiske 
Skole i Frankrig 528, 541f- Den 
romantiske Skole i Tydskland 
542ff 
Bremer, Frederika 14, 361- Teck-
ningar ur hvardagslifvet 38 
Brentano, Clemens 192, 214- Die Ge-
schichte vom braven Kasperl und 
dem schönen Annerl 372, 462 
Breton, Andre 88, 284, 537 
Bringsvcerd, Tor Äge 544f 
Bronte, Emily, Wuthering Heights 59 
Büchner, Ludwig, Kraft und Stoff 23, 
290,296 
Bürger, Gottfried August, Der wilde 
Jäger 276 
Burke, Edmund, A Philosophical En-
quiry 207 
Byron, Lord George Gordon 174, 215 
B121egh, Erik, Huldrebakken 563 
c 
Cardon, Oscar Birger, Drömmen 295, 
*573 
Carroll, Lewis, Alice's Adventures in 
Wonderlan(j 68, 73, 82, 111 - The 
Hunting of the Snark 539 -
Through the Looking-Glass 63f, 
73 
Cazotte, Jacques, Le diable amoureux 
so, 139,205,205,207,207,211,365, 
553 
Cederborgh, Fredric 457f 
Cederschjöld, Pehr Gustaf 136 
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Cervantes, Miguel de 113, 457 
Chamisso, Adelbert von 204,214, 318f, 
322 - Peter Schlemihls wundersa-
me Geschichte 48, 377, 462, 504 
Clauren, Heinrich (=Heun, Carl) 215 
Collett, Camilla 361 - En unders(!Jisk 
Debat 365- Fantasi og Virkelig-
hed 422 - Paa et gammelt H erre-
scede 73, 421ff, *573f- I de lange 
Ncetter 421f, 463, 216 (Rezension 
hierzu s. Nyblom, Carl Rupert) -
Oktoberfantasier 299, 364, *574 
Collett, J onas 453 
Contessa, Karl Wilhelm 150, 204, 218, 
462 
Cooper, James Fenimore 465 
Cronholm, Bernhard August, Tarens 
vandring *574f 
D 
d'Alembert, Jean le Rand 134 
Dahlgren, Carl Fredric 382, 484 -
Aning och sympathi *575-
Frithiof och Ingeborg 406 
Dali, Salvador 109 
Dalin, Olof von, Then Swänska Argus 
386, 397 - Sagan om hästen 204 
Dante Alighieri 113 
Deffand, Marquise du 139,313 
Defoe, Daniel, A True Relation 205 
Descartes, Rene 131, 133ff- Medita-
tiones de prima philosophia/Medi-
tationen über die Grundlagen der 
Philosophie 127ff 
Diderot, Denis 113, 281 
Docen, Bernhard Joseph 192 
Dostojevskij, Feodor Michailovitsch 
112f, 117, 117-Der Doppelgänger 
113 
Dürer, Albrecht 143 
E 
Eck, Johann Georg, Reise in Schweden 
455 
Eichendorff, Joseph von, Das Marmor-
bild 359 
Einstein, Albert 134 
Elfvoma 303, 363, *575f 
Elgström, Ossian, Fantastiska noveller 
49 
Elmqvist, Adolph Frederik 214 
Enzensberger, Hans Magnus 520 
Erckmann-Chatrian [=Erckmann, Emile, 
u. Chatrian, Alexandre], L'ceil in-
visible ou l'auberge des trois 
pendu 74 
.Ewers, Hanns Heinz 22, 526 
F 
Fibiger, Ilia 364 
Fibiger, Mathilde 361 
Fichte, Johann Gottlieb 24, 30, 31, 34, 
281 
Fielding, Henry, Tom Jones 455 
Fl0gstad, Kjartan 545 
Fouque, Caroline 214, 504 
Fouque, Friedrich, Freiherr de la Motte-
F. 150, 176, 204, 212, 214, 215, 218, 
248,450, 457,462, 481, 490f, 499, 
504, 592 - Die wunderbaren Be-
gebenheiten 228- Undine 54, 58, 
473 
Pranzen, Frans Michael, St. Göran 402 
Freud, Sigmund 144, 312- Das Un-
heimliche 340, 530- Vorlesungen 
140 
Frey, Alexander Moritz 526 
Freytag, Gustav, Die Technik des Dra-
mas 101 
Friedrich, Caspar David 109 
Füssli, Johan Heinrich, Inkubus 105 
G 
Gautier, TMophile 210,542 
Gejer, Erik Gustaf 33, 457- Einleitung 
zu Svenska folkvisor fran forntiden 
172f 
Gerard, Claude, s. Ljungstedt, Aurora 
Lovisa 
Geschichten aus Tausendundeiner 
Nacht 178, 190, 263, 299, 349,426, 
481 
Gide, Andre 104 
Gjessing, Mads Dal, Et Eventyr *576 
Glasögonen *576f 
Goethe, Johann Wolfgang von 281, 424, 
457, 462, 463, 465, 489f, 493 - Die 
Braut von Karinth 488, 489 - Der 
Erlkönig 193- Faust 3, 544-
Wilhelm Meisters Lehrjahre 463ff 
-Märchen 481- Die vereinig-
ten Staaten 490 - Unterhaltun-
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gendeutscher Ausgewanderten 
178,489 
Gogol, Nikolai Wassiljewitsch, Die Na-
se 73 
Goldschmidt, Meir Aron 9, 40,216,436 
- Bjergtagen I 55, 436ff, 533f, *577 
(Rezension hierzu s. Brandes, Ge-
arg) -Don Cleophas 294, 299, 
*578f- DnJmmene 2, 295, *579-
Hjemles 468 - l(jcerlighedshisto-
rier 299 - En Maifest 130 - Re-
zension zu Schacks Phantasterne 
341- Rezension zu Winthers Nye 
Digtninger 326f, 336f 
Görres, Joseph von 192- (Hrsg.), 
Lohengrin 160 
Gosse, Edmund 102 
Gottsched, Johann Christoph, Versuch 
einer kritischen Dichtkunst 151, 
457 
Goya y Lucientes 109 
Satans grasserande i Raslagen 199 
Grave, Immanuel Christian, Forta;l-
linger for den norske Bandestand 
514 
Grillparzer, Pranz, Die Ahnfrau 487, 
511 
Grimm, Jacob 190, 411, 482 
Grimm, Jacob u. Wilhelm 192, 481 -
(Hrsg.), Deutsche Sagen 159f 
Grimmelshausen, Hans Jakob Christof-
fel von 113 
Grapappers-Ansigtet 56, 199, 259f, 377, 
*579f 
Grundtvig, N. F. S. 27- Det danske 
Fiir-Klever 531 -Nordens Mytho-
logi 323 - Om Religion og Litur-
gie 500 
Gustafsson, Lars 545 - Om det fantas-
tiska i Litteraturen 5, 520ff, 558f 
Gyllembourg, Thomasine 14, 201, 366f, 
458, 459, 462, 553, 558 - En Hver-
dags-Historie 38, 348f, 357- Den 
Zille Karen 356 - Kong Hjort 
348,3s6ff,363,364,447,483,484, 
*580 (Rezension hier~u s. Hauch, 
Carsten) - Korsveien 354 -Den 
magiske Negle 57, 299, 347ff, 357, 
365f, 465f, 477, 482f, 556, *58of (Re-
zension hierzu s. Hauch, Carsten) 
- Noveller, gamle og nye 356 -
Slcegtskab og Djcevelskab 356 -
/Egtestand 362 
H 
Hallager, Christlieb Buch, Trovcerdig 
Beviis 513 - Spegelset paa fede-
Kirkens Ruiner 513 
Hammarsköld, Lorenzo 382, 410 -
Saknadens Vidskepelse 8o, *581 
- Sju timmar pa Fitja 266 
Hamsun, Knut 70 
Handrup, Poul, Perlen (=Den under-
fulde Gave) 207, 229, *581 -Den 
rede Pung *581 
Hansen, M., Skinnet bedrager 513 
Hansen, Maurits 56,201, 230, 454, 461, 
553 - Elskovsdrikken 295, *582-
Den Forskudte 139 -Den Gamle 
med Kysen 57, *582f- Hoved-
vandscegget 147f, *583- Novel-
len 211 - Othar af Bretagne 203, 
217ff, 237, 426, 525, *583f- Palmyra 
50f, 53, 59, 6o, 69, 73, 81, 92, 94, 109, 
115,120,121, 123,227,297ff,309, 
319, 345, 352, 384, 529, 531, 550, 555, 
*584f- En Spegelsehistorie 2-
Semanden i Land *585 
Hardenberg, Friedrich von, s. Novalis 
Hauch, Carsten 47, 323- Et scelsomt 
Nat-Eventyr 54, *586- Rezension 
zu Gyllembourgs Noveller 483 
Hauff, Wilhelm, Die Memoiren des Sa-
tans 180 
Hauptmann, Gerhart 99 
Hebbel, Friedrich 40 
Hedborn, Samuel 213 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 24, 24, 
32, 36, 38, 39f, 40, 41, 118, 459, 504ff, 
525- Philosophie der Geschichte 
508- System der Philosophie 
419f- Vorlesungen über die 
Ästhetik 37, 106, 505ff- Wissen-
schaft der Logik 118 
Hegermann-Lindencrone, Louise, 
Danske Fortcellinger 12, 268-
Gia;stekammeret i Prcestegaarden 
268ff, 462, 474, 555, *586 (Rezension 
hierzu s. Molbech, Christian) 
Heiberg, Johan Ludvig 20, 24, 25, 32, 34, 
38,39,40,40,41,43,26h 459.505, 
509ff- Elverhei 359- (Hrsg.) 
Noveller 58, 116, 460, 476, 480, 
511,549- Rezension zu Andersens 
Fadreise 473- Rezension zu 
Hertz' Svend Dyrings Huus 511 -
Rezension zu Marmiers Histoire de 
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la Litterature en Danemark & 
Suede 486- Om Vaudevillen 
som dramatisk Digtart 511f-
Vorrede zu Gyllembourgs Noveller, 
gamle og nye 356f, 360 
Heidegger, Martin 531 
Heidenstam, Verner von, Sankt Göran 
och Draken 402 
Heidenstam, Verner von/Levertin, 
Oscar, Pepitas bröllop 544 
Heine, Heinrich 258 - Die romanti-
sche Schule 49 
Heisenberg, Werner Karl 134 
Helfwetes-Förbundet *587 
Herder, Johann Gottfried von 189 
Hertz, Henrik, Svend Dyrings Huus 
(Rezension hierzu s. Heiberg, J ohan 
Ludvig) - Gjengangerbreve 20 -
· Pigen fra Georgien 52, 53, 55, 57, 
59, 6g, 73, 81, 91, 92, 109, 120, 122, 
123, *587f 
En mycket ynkelig och sannfärdig 
Historia *588 
Hjort, Peder 2, 39, 473- Rezension zu 
Ingemanns Huldre-Gaverne 484f 
- s. auch Ingemann, Huldre-Ga-
verne-Debatte 
Hobbes, Thomas, Vom Menschen. Vom 
Bürger 137 
Hus-Äran *588 
Hoffmann, E. T. A. 2, 20, 49, so, 55, 57, 
59, 65,71, 117,176,204,209,210, 
213, 215, 215, 216f, 230, 248, 251, 262, 
266,267.322,348,371f,403,426,449, 
462, 465, 473. 475, 486, 490, 497. 504, 
sog, 519, 525, 543, 548, 553, 557 -
Die Abenteuer der Silvesternacht 
318f- Die Bergwerke zu Falun 
55, dänische Übersetzung 49 - Die 
Brautwahl 317- Don ]uan 473 
-Die Elixiere des Teufels 114, 
238 - Fantasiestücke in Callots 
Manier 48,247- Das öde Haus 
217, 321- Das steinerne Herz 480 
-Das fremde Kind 6 - Das 
Majorat 284f, 460- Der Magneti-
seur 200, 475 (Rezension hierzu s. 
Palmblad, Viihelm Fredrik)- Mei-
ster Floh 395, 398, 40off, 489 -
Nachtstücke 55, 247, 426- Prin-
zessin Brambilla 56, 73, 267- Die 
Räuber 112, 538 -Der Sandmann 
247, 252, 266, 339, 340, 481f - Die 
Serapionsbrüder 76, 116, 177,375, 
486 -Der goldne Topf 54, 55, 95, 
156, 231, 238ff, 395, 398ff, 415ff-
Undine 100 
Holberg, Ludvig 5- Epistolae 514f 
- Nicolai Klimii iter subterrane-
um 91f, 204 
Hollard Nielsen 563 
Horaz, Ars poetica 476, 488, 491 
Hostrup, Jens Christian 20 
Howitz, Frantz Gotthard 215,493 
Hugo, Victor 113 
Hume, David, Natural History of 
Religion 139 
Hundertwasser, Friedensreich 109 
H0eg, Peter 545 
H0jholt, Per 545 
I 
Ibsen, Henrik, Peer Gynt 101ff, 544 
Ingemann, Bernhard Severin g, 11, 20, 
20, 30, 47, 150, 151f, 213, 269, 272, 
322,361, 458, 461, 462, 473, 479, 542, 
551, 553, 558, 592 - Altartavlen i 
Sor&!J 230- Eventyr og Fortrel-
linger 230, 248- Nye Eventyr og 
Fortcellinger 28of, 447, 450, 482, 
485- Lyriske Digte 20- Den 
levende DflJde g - Familie-Synet 
28off, 471, 482,485, 494,525, 555, 
*s88f- De fortryllede Fingre 365, 
482, 485, *s8gf- Fire nye Fortcel-
linger 487 - FrflJ- Benet 299, 365f, 
*sgo - Guldfuglen *59off-
Helias og Beatricia bzw. KrflJnike 
om Hr. Helias og ]omfru Beatricia 
151ff, 255, 328, 551, *592, schwedi-
sche Übersetzung 474- Huldre-
Gaverne 2, 39, 471, *592f, Huldre-
Gaverne-Debatte 473, 475, 493ff, 
493f, sooff, 503f, 519 - Det forban-
dede Huus 272, *593 - ]ulegave 
152 - Linnedsamlersken *593f-
Morgen- og Aftensange 152,326-
Master Maria 230, 279, *594f-
N attevandrerinden 166 - N ovel-
len und Erzählungen 54- Novel-
ler 248- Ordsprog og Sententser 
232 - Procne 248 - Selv-Cita-
tionen *595- Skolekammerater-
ne 55, 487, *595f- Sphinxen 55, 
217, 229ff, 253, 255, 257, 288, 297, 380, 
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449, 467, 547, 553, *596 - Det h~ie 
Spil 230 - Tilbageblik 162, 230, 
238, 246, 287f, 299 - De Underjor-
diske 203, 228f, 248, 255, 299, *sg6f 
- Varners poetiske Vandringer 
247- Varulven 9- Det hemme-
lige Vidne *597- Vcegterfamilien 
482- Det tilmurede Vcerelse *597 
Irgens, Hanna, Familiebilledei 55, 272, 
272, 449, *597f- Originale Fortcel-
linger og Eventyr 272 - Et cedelt 
Trcek af Fanden sB, 272, *598-
Underblomsten 55, 217,272, 449, 
*sgBf 
Irving, Washington 215, 215- The 
Legend of Sleepy Hollow 462 
J 
Jacobsen, Jens Feter 70 -Pesten i 
Bergamo 152 
James, Henry, The Turn of the Screw 
79.82,339 
James, Montague Rhodes, Number 13 2 
-Count Magnus 2 
Järta, Hans 396 
Jean Faul (=Richter, Jean Faul Friedrich) 
267, 157- Titan 462- Vorschule 
der Asthetik 75, 549 
Jensen, Johannes V. 185 
Johansson, Johan (=Argus-Johansson) 
372,386,395 
J ones, William 411 
Josephson, Ludvig 103 
Jung-Stilling, Johan-Heinrich, Theorie 
der Geisterkunde 137, 516 
Jreger, Henrik 56 
K 
Das Kabinett des Dr. Caligari 109 
Kafka, Pranz, 5, 89, 193- Der Prozeß 
104- Das Urteil 537- Die Ver-
wandlung 111f, 467, 534ff, 538 
Den röda Kammaren 56, 259, 274, 375, 
*599 
Kant, lmmanuel 24, 33f, 131f, 144-
Kritik der reinen Vernunft 129 -
Kritik der Urteilskraft 141f- Die 
Religion innerhalb der Grenzen 
der bloßen Vernunft 132 
Karl August, Großherzog 490 
Keller, Gottfried, Der grüne Heinrich 
464 
Kellgren, Johan Henric 410 
Kiellman-Göranson, Julius Axel, Marie 
Anne *sggf- Den Obekante i S:t 
Clara Kyrka *6oo 
Kierkegaard, S0ren 17, 19, 24, 30, 82, 
246, 264, 294, 503, 531 - En literair 
Anmeldelse 348 - Begrebet 
Angest 72, 119 - Om Begrebet Ira-
ni. 30, 245, 381,383- Forf~rerens 
Dagbog 486- Afsluttende uvi-
denskabelig Efterskrift 118ff-
Enten-Eller 105, 420f- De umid-
delbare erotiske Stadier 33off-
Sygdommen til D~den 118f 
Kind, Friedrich 168, 215 
King, Stephen 7, 68 
I<leist, Heinrich von zog, 214, 509 -
Das Bettelweib von Locarno 57, 
261,276- Die heilige Cäcilie 462 
-Michael Kohlhaas 54- Die 
Verlobung in St. Domingo 462 
Klopstock, Friedrich Gottlieb 455 
Kotzebue, August von 211, 213, 457 
Kruse, Lauritz 458, 563 
Kubin, Alfred 526 
L 
La Mettrie, Julien Offray de, L'homme 
plus que machine 136 
Lachmann, Karl 192 
Lafontaine, August 211, 213, 457 
Lagerlöf, Selma 70 
Langbein, August Friedrich Ernst 215 
Lange, Johannes Christian, s. Ingemann, 
Huldre-Gaverne-Debatte 
Larsen, E. G., Baron Wedelin *6oo 
Lassen, Hartvig 103 
Laun, Friedrich 212, 213, 215- Der Geist 
der Verstorbenen 8o - s. auch 
Apel!Laun 
Legenda aurea s. Vitce sanetarum a 
prcedicatore quodam 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 130, 136 
Lenström, C. J. 77 
Leopold, Carl Gustaf af, Om Gast- och 
Skrockdikten 475, 488f 
Lernet-Holenia, Alexander 89 
Lessing, Gotthold Ephraim 267 -
Harnburgische Dramaturgie 434, 
478f, 504,511 - Laokoon 105 
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Lewis, Matthew Gregory, Ambrosia, or 
The Monk 91, 211, 206, 488 
Lichtenberg, Georg Christoph 130f 
Lie, Jonas, Den Fremsynte 304ff, 319, 
333, 345, 384, *6oof- Jo i Sj(l)-
holmene 312- Trold 312 
Lindeberg, Anders 410- Blanka 395 
- Mina drömmar 395 
Ling, Per-Henrik 457 
Livijn, Clas 11, 215, 382, 431, 458, 531, 
403- Axel Sigfridsson 381 -
Samwetets fantasi 2, 264, 368ff, 
474, 496, 514, 557, *602- Om Mi-
nistere och Opposition i Sverige 
385 - Ponto eller en hunds me-
ningar 403 - Riddar S:t föran 
56,82, 124,385ff,447,466,470,47o, 
484, 527, 533, 557, *602- Spader 
Dame 384, 410 
Ljunggren, Gustaf 201 
Ljungstedt, Aurora Lovisa 289ff, 361, 
451, 479- Psykologiska gätor 
293, 293, 294, *6o2f- fernringen 
292, 293, 295, *603 - Kärleks-
drycken 48, 292, 295, *6o4f-
Mänsken öfver Mont Blanc 563-
Den tomma rymden 290,291, 296, 
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